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УДК 351 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Н. Г. Малигіна, магістр спеціальності Публічне управління та 
адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування» 
О. О. Солдатенко, д. ю. н., професор – науковий керівник 
Анотація. Зміцнення безпеки України – це єднання народу 
навколо цінностей суспільного та особистого життя, участь у 
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формуванні нового сьомого технічного укладу. Сьогоднішні та 
попередні наукові пошуки управління суспільством, в основу 
яких покладено забезпечення інтересів людини, обумовлюють 
об’єктивну необхідність запровадження перевірених у світі та 
часом основ управління суспільством, а саме розширення пу-
блічного управління. Стаття присвячена аспектам публічного 
управління в Україні в контексті розвитку суспільства в умовах 
глобалізації та євроінтеграції. 
Ключові слова: публічне управління, суспільство, розвиток 
суспільства, концептуальні ідеї, механізми і моделі публічного 
управління. 
Abstrac. Strengthening the security of Ukraine is the unity of the 
people around the values of social and personal life, participation in 
the formation of a new seventh technical institution. The current and 
previous scientific pursuits of public administration, which are based 
on the protection of human interests, determine the objective necessity 
of introducing the world’s proven and time-based foundations of 
public administration, namely the expansion of public administration. 
The article deals with the aspects of public governance in Ukraine in 
the context of society development in the context of globalization 
and European integration. 
Key words: public administration, society, society development, 
conceptual ideas, mechanisms and models of public management. 
Постановка проблеми. Модернізація та розвиток інститутів, 
механізмів і моделей публічного управління є актуальною, нау-
ковою та практичною проблемою для країн світу, для країн пе-
рехідного періоду, зокрема для України, яка спрямовується до 
змішаної формації та солідаристичної цивілізації. 
Основна мета процесу публічного управління – це одержання 
максимальної віддачі від використання наявних ресурсів, що 
дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість 
національної економіки, діяльності підприємств, підвищенню 
добробуту та якості життя населення. Саме тому питання пу-
блічного управління в контексті розвитку суспільства є актуаль-
ними та особливо важливими в сучасних умовах глобалізації та 
євроінтеграції. 
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням пу-
блічного управління присвятили свої праці іноземні дослідники: 
А. Гор [1], Д. Осборн [4], Ф. Томпсон [4], В. Чиркин [3], 
О. Мальковська [2] та українські: О. Оболенський, Ю. Ковбасюк, 
В. Баштанник, М. Білинська, С. Сєрьогін, В. Трощинський та ін. 
Формулювання мети. Метою статті є формування засад 
публічного управління в контексті розвитку суспільства в сучас-
них умовах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «публіч-
не правління» вперше використовує англійський державний 
службовець Д. Кілінг у 1972 році: «публічне управління – це 
пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досяг-
нення пріоритетних цілей державної політики» [5, с. 15]. 
Програма розвитку ООН послуговується визначенням 
Д. М. Шавріцом, що «публічне управління – галузь практики та 
теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування та зосе-
реджена на внутрішній діяльності державних установ та вирі-
шені управлінських питань: контроль, керівництво, планування, 
організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними тех-
нологіями, управління персоналом та оцінка ефективності» [6]. 
Модернізація та розвиток інститутів, механізмів і моделей 
публічного управління є актуальною науковою та практичною 
проблемою для країн світу, для країн перехідного періоду, 
зокрема для України, яка спрямовується до змішаної формації та 
солідаристичної цивілізації. 
Базисом прогресу сучасного суспільства є наступне: 
– освічена, економічно незалежна людина; 
– гарантована діяльність інститутів свободи, рівності та бра-
терства людей; 
– усвідомлення та реалізація засад громадянського суспіль-
ства; 
– демократична, правова соціальна держава; 
– змішана конкурентоздатна економіка; 
– участь суб’єктів громадянського суспільства в управлінні 
економікою; 
– мирні демократичні, еволюційні засоби вирішення проти-
річ і проблем в процесі класової співпраці [3, с. 3–4]. 
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Становлення України у світовому глобалізаційному просторі 
потребує наукового обґрунтування засад публічного управління. 
Д. е. н., проф. О. Ю. Оболенський визначає публічне управ-
ління як управління, що здійснюється на основі волевиявлення 
громади (колективу людей) та реалізується суб’єктами, визна-
ченими громадою, для задоволення потреб і досягнення цілей 
громади як об’єкту управління. 
Важливими і суттєвими у формуванні публічного управління 


















Рисунок 1 – Концептуальні ідеї формування 
публічного управління 
 
З метою формування ефективного механізму публічного уп-
равління розвитку суспільства можемо виокремити основні 
закономірності та «закони» публічного управління: 
1. Закон залежності управління конкретним суспільством від 
закономірностей розвитку світу та світової цивілізації. 
2. Закон обумовленості системних і інституціональних засад 
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3. Закон системності публічного управління. 
4. Закон ціннісно-ситуативного спрямування публічного уп-
равління. 
5. Закон необхідності посилення регулювання та управління 
суспільними процесами. 
6. Закон «необхідного багатоманіття» управляючих впливів. 
7. Закон участі населення, груп інтересів і громадян в публіч-
ному управлінні, підвищенні його результативності, ефектив-
ності й відповідальності. 
8. Закон соціально-професійної стратифікації та функціону-
вання механізмів соціальної мобільності, формування й функ-
ціонування еліт. 
У сучасних умовах українські вчені визначають, що підви-
щення дієвості управління можливо шляхом підвищення ефек-
тивності використання людських ресурсів. Проте публічне уп-
равління має свої особливості і відрізняється від бізнес управ-
ління: якщо бізнесовий управлінець своєю діяльністю прямо 
впливає на отримання прибутку певної підприємницької одини-
ці то публічний управлінець – на якість життя громадян певної 
адміністративно-територіальної одиниці чи держави в цілому. 
Публічний управлінець намагається найбільш раціонально 
використати наявну інфраструктуру для надання публічних благ 
та задоволення суспільного інтересу. 
Висновки. Таким чином, формування публічного управління 
з метою розвитку суспільства потребує пошуку нових форм 
взаємодії людини, громади, суспільства, держави, що сприятиме 
підвищенню якості життя населення та конкурентоспроможно-
сті країни.  
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ПОТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
БЛАГОДІЙНИХ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
В. В. Манзик, магістр спеціальності Публічне управління та 
адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування»  
В. Б. Крикун, к. держ. упр., професор – науковий керівник 
Анотація. Стаття присвячується висвітленню потенційних 
шляхів вирішення проблем нормативно-правового регулювання 
діяльності благодійних та волонтерських організацій в Україні. 
Ключові слова: благодійні та волонтерські організації, бла-
годійна діяльність, волонтерський рух, законодавче регулювання. 
Abstract. The article is devoted to highlighting potential ways of 
solving the problems of regulatory regulation of the activities of 
charitable and voluntary organizations in Ukraine. 
Key words: charitable and voluntary organizations, charitable 
activities, voluntary movement, legislative regulation. 
Постановка проблеми. У сучасних умовах діяльність бла-
годійних та волонтерських організацій є необхідною складовою 
ефективної некомерційної сфери функціонування держави та 
вагомою частиною соціально-правового життя країни, що є ос-
новою європейського, демократичного співтовариства. Сьогод-
